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 DESARROLLO DEL PROYECTO 
RESUMEN  
En el ámbito de la educación superior, el reconocimiento de los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios puede ayudar a constituir ambientes que propicien una buena 
disposición para producir un aprendizaje eficaz. Las distintas teorías existentes sobre estilos 
de aprendizaje, son modelos explicativos que han sido obtenidos de situaciones 
experimentales, las cuales pueden esclarecer relativamente el funcionamiento real de los 
procesos naturales del aprendizaje informal y formal.  
Las investigaciones educativas sobre los múltiples factores que se relacionan con el 
Rendimiento Académico son de suma importancia para las instituciones de educación superior. 
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En esta investigación se analizarán las relaciones existentes entre los Estilos de Aprendizaje y 
el Rendimiento Académico obtenido en el parcial de la unidad curricular Geometría Axiomática 
del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática. 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Objetivo mixto: 
- Construir un modelo teórico que explique los factores que contextualizan e inciden en el 
Rendimiento Académico en Geometría Axiomática de los alumnos que la cursaron en el 
2017 en el IES 9.023 
Objetivos cuantitativos:  
- Establecer y analizar las relaciones entre los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento 
Académico en Geometría Axiomática, de los estudiantes que cursan primer año del 
Profesorado de Educación Secundaria en Matemática. 
- Determinar el Estilo de Aprendizaje de los estudiantes del primer año del Profesorado 
de Educación Secundaria en Matemática del I.E.S. Nº 9-023 y su relación con el 
rendimiento en Geometría Axiomática. 
- Determinar si existe un Estilo de Aprendizaje predominante en los alumnos del primer 
año del profesorado. 
Objetivo cualitativo: 
- Comprender los factores que inciden en el Rendimiento Académico. 
Sampieri (2014) define al diseño de investigación como el plan o estrategia que se desarrolla 
para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al 
planteamiento. Los diseños mixtos permiten la obtención de una mejor evidencia y 
comprensión de los fenómenos y, por ello, facilitan el fortalecimiento de los conocimientos 
teóricos y prácticos, en otras palabras, estos diseños son un proceso que recolecta, analiza y 
vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, para responder a un 
planteamiento del problema o para responder a preguntas de investigación.  
La naturaleza del problema a investigar determino la necesidad de utilizar el enfoque mixto de 
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investigación, con el propósito de comprender en forma global la situación problemática. En 
este estudio se utilizará un diseño explicativo, con status dominante, de orden secuencial 
CUAN → cual (DEXPLIS), que contemplará dos fases, las que, por cronología en la aplicación, 
se han definido como fase I y fase II. La fase I responde a un enfoque cuantitativo, el cual, 
temporalmente, se desarrolló de primero. La segunda, dentro de un enfoque cualitativo, el 
que, para su diseño y desarrollo, se nutrió de la fase I. Cada una de estas fases se describe a 
continuación: 
- Fase I: Enfoque cuantitativo, método correlacional Sampieri (2014) determina que:  
“Los estudios correlacionales tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra 
o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, 
pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables” 
(p. 93).  
Para evaluar el grado de asociación de las variables a analizar es necesario primero 
medir cada una de éstas (cuantificarlas), luego analizarlas estadísticamente con el fin 
de poder determinar, sometiendo a prueba las hipótesis planteadas. Los Estilos de 
Aprendizaje de los alumnos se medirán mediante la aplicación del cuestionario CHAEA y 
el Rendimiento Académico es el porcentaje obtenido en el examen parcial. 
- Fase II: enfoque cualitativo, método fenomenológico, Sampieri (2014) establece que: 
“El propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las 
personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales 
vivencias” (p. 493). 
Este método permite ahondar en la comprensión de las dinámicas interactivas en el ámbito de 
estudio, desde la perspectiva estudiantil y sus vivencias, al retomar la realidad interna y 
personal del estudiantado participante. A partir de los resultados obtenidos en la fase I, se 
intentará comprender con mayor profundidad a parir de entrevistas personales con preguntas 
semiestructuradas los resultados obtenidos en la fase I. 
Una vez recolectados y analizados estadísticamente los datos cuantitativos y cualitativos se 
procederá a la triangulación de los mismos en búsqueda de consistencia y posibles 
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contradicciones o paradojas. 
RESULTADOS ESPERADOS  
Los principales aportes de esta la investigación son: 
- A partir del diagnóstico de los Estilos de Aprendizaje de los alumnos y su relación con el 
Rendimiento Académico en Geometría Axiomática, brindara los profesores información 
relevante de sus alumnos, para establecer líneas de acción docente e incorporar en sus 
prácticas variedad de actividades, con la finalidad de generar un amplio abanico de 
estrategias que fomenten un proceso de enseñanza y aprendizaje crítico y reflexivo.  
- Construir un modelo teórico que explique los factores que contextualizan e inciden en el 
Rendimiento Académico en Geometría Axiomática de los alumnos que la cursaron en el 
2017 en el IES 9.023. 
- Desarrollar  líneas de investigación en Institutos de Nivel Superior. 
 
